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Banquetes oficiales. Exhibición práctica de máquinas para la limpieza
de acequias. Visitas turísticas a la ciudad ipara las sefloras mientras se cele-
braban las sesiones del Congreso, atendidas y acompafladas por distinguidas
damas valencianas con un huen cicerone, nuestro querido amigo D. Vicente
Giner, secretario general del Sindicato de Regulación del Rio Turia.
Y ahora a esperar •el 11 Congreso que tendrá por marco Sevilla, la ca-
pital andaluza que tiene fama de buena organizadora y que cuenta con in-
teligentísimos agricultores que han sabido transformar en regadío, en el pre-
sente siglo, miles de hectáreas que tenían una vida más o menos lánguida
puesto que tenían •que soportar los rigurosos veranos y esperar de la clemen-
cia del cielo una oportuna lluvia.
ENRIQUE AGUAD1 Y PAR1S
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Organizados por nuestro •conSocio y poeta mag-
nífico Rvdo. D. Ramón Muntanyola, se •ha cele-
brado en •Salou un Certamen Literario Interna-
cional. Tuvo lugar la fiesta y reparto de recom-
pensas el día 10 del corriente •en el jardín de la
parroquia de Santa María del •Mar.
Fueron premiadas tres poesías catalanas, t•res
castellanas, una francesa, una alemana, y otra en
flamenco.
Nuestro Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobis-
po, Dr. D. Benjamín de Arriba y Castro ha aban-
•donado la clínica de Barcelona donde sufrió una
delicadísima intervención quirúrgica. Se ha tras-
ladado a su Palacio Arzobispal donde se propone
pasar la •convalecencia que deseamos sea rápida.
Nuestro distinguido consocio el M. Iltre. Sr.
D. Juan Amado Albouy, alcalde de la ciudad y
diputado provincial, ha sido nombrado vice-presi-
•dente del Centro Provincial Coordinador de Bi-.
•bliotecas, en el desempeño de cuyo cargo le desea-
mos toda clase de éxitos.
Grupo Fotogrófico y de Cinema
Estos •días están distribuyéndose profusamente
las bases del Concurso Nacional «Rosa de Reus»,
IX de Fotografía y IV de Cine Amateur, que en
su día fueron publicadas ya en esta Revista.
A quienes estén interesados en participar en
este concurso, les recordamos que el plazo de ad-
misión finaliza el día 4 de noviembre y que la
inscripción e gratuita para todos los socios del
Centro. •Pueden concurrir fotografías sobre papel
en blanco y negro, y en color, diapositivas en
color y películas en cualquiera •de las medidas 16,
9 1/2 y 8 mm. Entre los premios, cuya cantidad
mínima serán veinte, figuran los trofeos concedi-
dos por los Excmos. Sres. Minjstros de Justicia
y de Agricultura.
Solicite bases en la Conserjería del Centro.
Nos complace comunicar que los socios de nues-
tro Grupo, continúan presentando obras a varios
concursos, habiendo obtenido últimamente los si-
guientes premios:
Salón Internacional «Naranja de Oro», de Bu-
rriana (Castellón): 52 premio: D. Francisco Ma-
grané Pallisé.
Concurso Fotográfico organizado por «Amics
de lArgentera»: 2.e Premio Pantano de Riude-
cañas: D. José Vila Corts.
Concurso Fotográfico «Medalla Puigcervé», de
Alforja: 2. premio tema libre: D. Juan Cochs
Massó.
Actos previstos para el mes de Octubre
Sábado, día 10. - A las 20, inauguración de la
Exposición de Fotografías del 11 Concurso orga-
nizado por «Amics de lArgentera» en colaboración
con el Grupo Fotográfico y de Cinema.
Jueves, día 15. - A las 20, conferencia sobre
Argentera, a cargo de un directivo de la Asocia
-
ción «Amics de lArgentera», con proyección de
cliapositivas.
Sábado, 17.—A las 21. Clausura de la Exposi-
•ción de Fotografías sobre temas de Argentera.
Diputación Provincial de Tarragona
Convoca tres concursos. Uno de prensa, sobre
Tarragona en su Día de la Provincia 1964. Otro
de guiones radiofónicos sobre el mismo motivo.
Y otro de fotografias sobre tema igual.
Los concursantes podrón presentar sus trabajos
hasta el día 21 de octubre. Los dos primeros cuen-
tan con dos premios de 2.500 pesetas para cada
uno y para el tercer concurso habrá tres premios,
un primero de 1.500 pesetas; un segundo de 1.000
pesetas y un tercero de 750.
Las Bases de dichos certámenes pueden consul-
tarse en Secretaría.
La simpàtica Magda Vallàs Rofes, soci fl•Q 1.103
del Centre, ha mort! A. C. S.
En vida fou una entussiasta del nostre Casal
en la que hi era present molts dies. A la seva
apenada família la nostra sincera condolença.
BIBLIOTECA
Dona(iuo de D. 3uan Carandeít
(Continuacidn)
«Observaciones prácticas», por ei Conde de la
Cañada. —cC o n f e r e n c i a», por Luis Millet. -
«Smtliche Liàder», por Schumann. - «Ernani»,
or Giuseppe Verdi. - «Atlas de Agricultura»,
por A. Botija. - «Parsifab, por R. Wagner. -
«Instituciones prácticas de los juicios», por Conde
de la Cañada.—«La mejor música del mundo»,
(Vdls. I al IX). - «Manual clásico de Filosofía»,
«Nuevo Manual de práctica forense», por M. Ser-
vat Beauvais. - «Rudimentos de Derecho», por
G. Escribano. - «Ley Municipal, 2 octubre de
1877», E1 Consultor de los Agricultores. - «Ley
de enjuiciamiento», «Sufragio Universal», «Ma-
nuai cle los señores Diputados», «Ley de enjui-
ciamiento criminal», por R. Moragas. - «La Hie-
dra», por E. Marquina. -- «Cría lucrativa del
cerdo», por Pío Revenga. - «La Abogacía», por
Mr. Dupin. - «Derecho Penal», por E. Cuello.
«Legislación 1905-1906», por E. Cuello. - «Dic-
rtamen», Ministerio de Gobernación. - «E1 régim
jurídic a la Llei...», por José María Pi Sunyer.
eResumen crítico»:Curso 43-44, por J. Marañón.
«Episodios de la Guerra Europea» (Vois I al VI),
por J. Pérez Carrasco». - «Diccionario de Agri-
cultura» (Vols VII al XII), por J. Aivarez Gue-
rra. - «Nuevo compendio médico», por J. Alvarez
Guerra. -- «Trastornos digestivos», por V. L. Fe-
rrándiz. - «Medicina egal», por H. Bayard. -
«Traité de Droit Poiitique», por Eugàne Pierre.
«Las capituiaciones para la entrega de Granada»,
por M. Garrido. - «Facundo», por D. F. Sarmien-
to. - «Germán Gamazo», por F. de Llanos. -
«Fructuoso Rivera», por Telmo Manacorda. -
«Papeles de Bolívar», por B. Lecuna. - «Historia
del Perú independiente», por M. Felipe Paz. -
«Recuerdos Históricos», por M. Antonio López.
«Bolívar en d1 Perú», por Gonzalo Buines. - «U1-
timos días de la gran Co1oncbia», por J. Posada.
«Historia de la indepencíencia de Méjico», por
Mariano Torrente. - «Tratado teórico-práctico...»,
por B. Cerdá.— «Derecho Mercantil», por Pablo
GonzáIez. - «E1 abogado popuiar», (Vols. I at
VIII), por Pedro Huguet. - «Teoría y práctica
de los abonos», por Joaquin Aguilera. - «Diccio-
nario de Agricultura» (Vols I al VI), «Minuta
de un testamento», por J. Aivarez Guerra. - «La
niña de Luzmela», por Concha Espina. - «Dere-
cho administrativo», por Arturo Fuertes. - «Ama-
deo de Saboya», por Conde de Romanones. - «Le
rDroit Civii», por Du Prét. - «Jurisprudencia
1894 a 1899», por V. A. M. - «Reglament Ge-
neral», Ajuntament de Barcelona. - «Cultjvo y
motocultivo», por A. Cánovas. - «Ley del Jura-
do», por Q. Saldaña. - «Apiicaciones del Código
Penal», por Antonio Corzo. - «Historia de la
Literatura Juridica Española» (Vols I y 11), por
R. cle Ureña. - «La emancipación del Perú», por
Daniel F. OLeary. - «Diario de su residencia»,
María Graham. - «Formación histórica», por M.
Oliveira. - «Historia secreta del Gobierno de Na-
poieón», por Luis Goldsmith. - «La agricuitura
al alcance.. .», por Daniei Zolla. «Rechentafel», por
Adolf Henselin. - «E1 Album de los Papas», por
Editorial Torres e Isart. - «Historia crítica del
asesinato...» A. José de Irisarri. - «La reconquis-
ta española de Chile», por M. Amunategui. -
«Evolución del principio de arbitraje», por F. J. de
Urrutia. - «Correspondencia de extranjeros» por
Daniel F. OLeary. - «Memorias del General
G. Araoz», por G. Araoz. - «Memorias del Gene-
ral Miller» (Vols. I al 111», por John Miller. -
«Ultimos años de la vida pública...», por D. F.
